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図1選 挙 運 動組 識 におけ る選挙 資金 の使途,1978年
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表1下 院韻 にお ける コ ミ=ユ ケ イシ ョン様式の使 用比 率(1976年一1980年)
Style NewslettersPressReleasesTotal
Nationalpositiontaking
Localpositiontaking
Particularizedcredit
claiming
Nonparticularized
creditclaiming
Creditclaimingfor
localbenefitsofnon-
particularizedlegislation
Nationaladvertising
Localadvertising
Nationalinformation
Localinformation
43.?*
(15.2)
12.5
(8.2)
7.2
C7.9)
3.8
J.6)
1.5
(3.3)
2.0
2.2)
17.S
(11.5)
6.1
(6.4)
5.2
{s.6)
99.8
N=30
37,5
(23.7)
20.o
(16,5)
17.1
(17.0)
3.9
C7.4)
3.3
(5.5)
3.6
(5.4)
7.2
(8.2)
3.5
(6.1)
3,8
(5.2)
99.9
N=30
42.1
(16.6)
15.0
(9.7)
11.6
(11.7
3.7
{3.9;,
2.2
(3.7)
2.7
(2.73
13.2
(8.3)
5.0
(5.2)
4.3
4.8)
99.8
N=30
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表3下 院及 びその選挙 民 の規 模 の増大(1790年一1990年・国勢 調査)
Year
of
census Congress
PopulationNumberN、 こmberAp群)rtio皿lnen黛
baseaofofrepre-populat三 〇nper
(1,000s)statessenta憲 量vesも 「eP「ese】rotative
1790
100
1鎚0
11320
183e
1840
1850
1860
1870
1880
18go
ユ9⊂lo
1910
1920`
1930
194
1!JU
1960
1970
`If,r}rigL;
.
1990eSt.
1st-2d
3d-7th
8th-12th
13th。17th
lnth-22d
23x1-27th
28th-32d
33d-37th
38th-42d
43d-47th
48th-52d
53d-57th
58th-G2d
63d-66th
7th-72th
73d-77th
78£h-82d
83d-87th
88th-92d
93d-97th
98th-102th
ユ03d-107th
一
3,GiG
4,880
6,584
8,9?2
1x,931
15,908
21,7G7
29,550
38,116
49,37
61,949
74,563
91,604
105,71ユ
122,093
131,0QG
l49β95
178,59
204,053e
226,505
250,000
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
30,000c
34,438
34,609
36,377
42,124
×9,712
71,338
93,020
122,G14
130,533
151,912
173,941
193,1G7
210,583
23,013
280,675
30U64
334,5e7
410,48ユ
469,088
520,iO1
573,39'
Sources=U.S.DepartmentofCommerce,Bureauofth6Cenεu騒,」 臼rご∫`oγ加!Statistic.げ
theしiteゴStafBJ,(箔'oη弼 π アηθ5`07970,Part2(Washington,D、C.:Government
PrintingOf薮cc,1975),ユ084;1980CensusHguresrelea3edbyCommerceDepartmenち
乙z・S.1)ξ声artmentq/Dccember31,!98e;1990e3timatefromBureauoftheCen£u3,
Coη窟鴛 εr`6、～76乙り∫,AP蝋11,1988,ユ ・
aLxcludes止epopロlatiGnoftheD1雪trictofCclulnbla,thepop妓lationoi'oLtlyingareas,
tb難nuτコb6rofΣndiansnottaxed,and(看riorto187e>昏ゾo-fif{h5Gftheslavepopulation.
bActualnumbcrofrepresentativεsapPo1■ionedauhebeg三轟niEgofthedecade・
cTheminimumratioofpopulatlontorepre5εn忠a!ive∬しatedinArticlc1・Section2,0fthe
Con$titUtioτユ.
dNoapportionmentwasmadeafterthecen3usof1920,
・includes1575
,0001np・pulati。nab・。ad・
(448)aoo
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表4法 案の上程数と制度数(1987年一1988年)
Measuresintroduced Meawes¢nacted
Years CongrcssTota18i!1s
J。三nt
resolutionsTOtalPublicPrivate
1789-1791
1795-1797
1803-1805
1811-1813
1819-1821
1827-1829
1835-1837
1843-1845
..
」ユー ユ853
1859-1861
18G?-18G9
187w-1877
183.1885
1$91-1893
199-901
igO7-1909
1915-f9ユ7
1923.ユ925
1931一ユ933
1939-191
19_1949
1955-1957
1963-1965
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ユ979一工981
198?-1989
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30,0?
1?,46?
2i,382
16.105
10,797
17、687
1i,450
22.969
12,583
1ユ,?.'2
144
132
217
40G
48◎
G12
ユρ55
979
1,011
1,595
3,DD3
6,001
10,961
14,5i3
20,409
37,98
29,43
16,884
20,51
1x,174
10,10S
16,?82
16.079ガ
21,363
ユ1,722
8,50
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Sourcos:U.S.Dεpartn、chtofCommerce,BureauofthoCen$us,Histort``QムStatistics(ゾ
読6じ ηゴξθ4Stags:ColonialTimes'oア970,Part2(Wash三ngton,D.C.:Govemm¢nt
PrintingOffice,1975),108!.1082;BurξauoftheCen3u3,5「ご{zlisti`al1ilbstra``(ゾ∫ゐ8
乙unitedStites,7980(Washington,D・C・:G⑪vernmentPrintingOf磁ce,1980),509;and
RogerH.DavidsonandCarolHardy,1η ゴ∫`α∫or∫a{」写o召∫8qズRψ78∫ 飢`α 勧8∫ 蹄br雇04{ゴ
伽 ゴ ん 勧f妙 飢41麟 ご4`oア∫q∫Senate蓋5細 り,and防 謝oα ゴ(Washingミon ,D.C.:
CongressionaユRe$¢archService,1987).
N⑪ 亡o=Moasuresintrodu¢dande蹴actedexcludeslπとpleandconcurr¢ntrosolution5.
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Hours
x,400
:11
1,70
ユ,600
1,5xO
1,400
1,300
1,200
1,10
1,000
臼00
図3上 下 両院 にお け る会期 時間(1955年一一1988年)
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28.19'77,2=21.
図4選 挙 区 滞 在 日 数(1959年 一1980年)
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図6上 下両院における常任委員数と常任委員会スタッフ数
Numberofemployees
Fear
量麟 澱,驚1麟1鷺i。賦1麟n齢 も撫 調
143.
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表5上 院議員による選挙区配慮における変化の規模
YearsofSignificant
ChangeinAttention
In`プ8α58/rrom
Pアeηガ0μ∫COη9プ θ∬
Dの,5 Percent
Numberof
SubsidizedTrips
1965196617.910Q6
1969-197027.56512
1973-197461.17420
Entriesarethemeannumberofdaysspentinthestatebysenatorsfiling
travelvouchers.
souRcE:GlennR.Parker,HomewardBoz〃14'E∬ ∫}lainingClaa刀g65f7τCoη'
g-ressionalBehavior(Pittsburgh,Penn.:UniversityofPittsburghPress,
1986),p.77.
【
表6下 院議員による選挙区配慮における変化の規模
YearsofSimificant
Changeinfltterition
Increasefrom
Prez,ガα45Coπ9プ8∬
Days Percent
Numberof
SubsidizedTがP5
1965-196
1967-1966
1969-197Q
19731974
1975-1976
1979-1980
23.4
44.8
22.6
43.1
26.4
3(7.J
141
112
27
40
18
i9
4
12
12
18
26
32
Entriesarethemeannumherofdaysspentinthedistrictbyrepresentatives
filingtravelvoudhers.
soじRcE:GlennR.Parker,Ho/neze=ardBo¢`nd:Eヱ1)lainiフzgCliang-esinCon-
g-ressional.Z3ehavior(Pittsburgh,Penn.:UniversityofPittsburghPress,
1986),p.8fi.
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表7下 院議員の平均職務時間
AHousesurveyofitsmembersshowsthatthe"average"workday
widevarietyoftasks.(Timeisgiveninhoursandminutes)
involvesa
OntheFloorandTime
inCommittee
IntheOf丑ce Time
InOtherLocations
豊。認搬n毅 。1Tim・
Hill
IntheHouseChamber
2,53
1nCommitteemeetlngs
43
Hearings
Business
Makup
Other
InSubcommittee
meetings
Hearings
Business
Makup
Other
9
4
27
3
39
17
5
15
2
WithConstituents17
Withorganizedgroups9
Withothers
Withpersonaland
committeestaff
Withothermembers
Answering皿ailand
Signingletters
Preparinglegislation
andSpeeches
Reading
Ontelephone
20
53
5
4G
12
11
26
WithConstiituentsin
Capitol
Atevent
Withleadership
Withothermembers
Withinformalgroups
Inpartymeetings
Personaltime
Other
9
33
3
11
9
5
2s
25
Subtotal 2;Q2
Other Time
Othertimespent140
InConferencemeetings
ユ0
Subtotal 4;25 Subtotal 3;i9 Total 11;26
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表8 上 下両 院 におけ る個人 的
ス タ ッフ数,1930-1987
YEAR HOUSE SENATE
1930
×935
1947
1957
1967
19;2
1976
1977
1978
1979
1980
198
1982
×983
1984
1985
1986
198?
870
spa
1,440
2,441
4,055
5,280
fi>939
6,942
6,944
7,067
7,371
7,48?
7,511
zcos
7,385
7,528
7,920
7,515
280
424
590
1,115
].,749
2,425
3,251
3,559
3,268
3,X93
3,746
3,945
4,041
4,059
3,949
4,097
3,774
4,075
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選挙区及び個人の賭特徴と全国志向の政策的立場との関連性表2
Standardized
regression
Coeff壼oient
Standard
Errorb
R2顯.400
1・'i
O.356
0.31'1
-4 .596
0.2i4
0.520
0,238
3.01与
0.`51
0.002
s.20s
O.375
Regression
Coefficient
一一33.551
-0 .50r
4.454
0,U1
-0 .002
5.123
`」.Oti」Oa
PCC摺a
bI%hinc
b2education
h,ADA
b4ADA2
b51eader
beseniority
醇P≦ .05
nptisthetotalpercentageofparagraphsdevotedtonationalposi-
tiontaking;
%highincorneisthQpercentageoffamiliesinthedistrictvvhoearn
over$15,000peryear11;
educationISthemedねneducationofpeoPlei箆tiedistrictover
theageof25;
%ruralisthepercentageofdistrictpopulation.inruralareas;
%centercityisthepercentageofdistrictpopulationincenter-city
areas;
ADAandADAMmeasuretheideologicalextremismoarthemember.
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図7上 下両院における常任委員会及び個人のスタヅフ数の増大,
Numberofemployees
soOO
188"-1987
7,000
b,oao
5,000
4,000
3,000
2,000
ユ,000
1891-1914
Date
閣
・●
6瓢2-"
303540455055606570
475767
House
members'staffs
.・・.● ●・.・●・・.・
● ●●
」
.。・・..・●　
o・Senate
.●members'staffs
House
committeestaffs
、,、 、 一 一 」 ρ一 〇廟 鞠葡
Senate
committeestaffs
Source:Norman].Ornstein,ThomasE.Mann,andMichaelj.Malbin,VifalStatistics
oπCo718r矯551989一ユ 90(washin呂㌃on,D.C.:CongressionalQuarterlyI戯c叩1990),133・
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表10選 挙 区常駐 の個人的 スタ ッフの数,1972-1983
SenateEmployeesPercentageo士
inStateOfficeTotalStaff
HouseEmployeesPercentageof
inDistrictOf丘cesToね1StaffYear
12.5
n.a.
n.a.
25.0
24.3
25.4
25.8
26.1
27.9
303
n.a.
n.a.
S1&
879
953
937
1,053
1,132
22.5
4
29.6
33.4
34.G
34.4
36.1
35.8
36.6
1,189
1,943
2,058
2,317
2,445
2,534
2,702
2,694
2,785
1972
1976
1977
1978
1979
':1
198
1982
1983
Source;TableadaptedfromdatainN.J.Qrnstein,T.E.Mann,M.J.Malbin,
A.Schik,andJohnF.Bibby,VitalStatisticsonCongress1984-19&5ed.,1984,
p,123.
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公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相
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249 (497)
